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Resum
La convivència de la llengua catalana i la castellana en els centres de Catalunya, tant 
a les aules com fora d’aquestes, fa necessària la reflexió sobre la metodologia i els 
recursos que s’usen a les classes en l’aprenentatge de les dues llengües.
El tractament integrat de llengües i l’enfocament basat en tasques són els pilars 
bàsics sobre els quals fonamentar les unitats didàctiques de l’educació primària amb 
la finalitat de millorar la competència comunicativa de l’alumnat. 
Paraules clau
Tractament integrat de llengües; competència comunicativa; llengua;  metodologia; 
aprenentatge de llengües.
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Abstract
The coexistence of Catalan and Spanish in schools in Catalonia, both inside and 
outside the classroom, makes it necessary to reflect on the methodology and 
resources used to teach both languages.
The integrated treatment of languages and a task-based approach are the basic 
pillars of the didactic units used in primary education with the aim of improving 
students’ communicative competencies. 
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El sistema d’ensenyament català gaudeix de la conjuntura de tenir en el 
currículum tres llengües, dues de les quals són d’origen romànic i s’apre-
nen, fora de l’aula, en contextos comunicatius. Aquesta situació lingüís-
tica es pot entendre com una dificultat o com una oportunitat, depenent 
de la metodologia emprada a les classes.
Principis per elaborar una unitat didàctica
Els principis1 en què s’hauria de basar una unitat didàctica que tractés de 
forma integrada2 les dues llengües són:
1) Arribar a acords de centre sobre aspectes metodològics, lingüístics i 
avaluatius, els quals s’hauran d’incorporar al projecte lingüístic de centre 
i al projecte curricular de centre.
És important compartir que l’aprenentatge d’una llengua té com a fi-
nalitat la millora de la competència comunicativa i que el treball sobre 
tots els continguts lingüístics està projectat a assolir aquesta fita. 
Hi ha d’haver coherència entre els diferents mestres de llengua, tant 
en el mateix nivell com en l’etapa. 
Així doncs, no tindrà sentit que les activitats d’aprenentatge i d’avalu-
ació consisteixin en exercicis tancats de resposta única en els quals s’ha-
gin d’omplir buits de forma descontextualitzada o reproduir definicions i 
regles ortogràfiques sense saber-les utilitzar amb fluïdesa. 
Caldrà abordar debats sobre quina gramàtica cal ensenyar, quina ter-
minologia s’ha d’usar, com s’avalua el procés d’aprenentatge i no només 
el resultat final i, sobretot, quins elements són comuns a les dues llengües 
i quins són específics.
El quadre3 que es presenta a continuació és un exemple d’anàlisi 
d’aquests elements a partir d’un gènere textual, basat en Pascual (2006):
1 Aquests principis es poden veure desenvolupats a Tena (2017) o ampliats a Fontich (2010).
2 Per conèixer més el tractament integrat de llengües vegeu Guasch (2010).
3 El quadre que aquí es presenta desenvolupa els màxims, que cal adequar al nivell educatiu i d’apre-
nentatge amb  què es treballi.
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2) Partir de models lingüístics comunicatius4: els gèneres textuals. Per 
exemple, si es vol treballar el text instructiu a partir de la recepta, el do-
cent ha de tenir molt clares les característiques textuals i els trets lingüís-
tics que el conformen per poder determinar quins continguts es treballa-
ran a cada nivell educatiu. En els primers nivells, serà suficient enunciar 
les oracions amb imperatiu o infinitiu, mentre que en els superiors es 
poden observar altres formes verbals com el present d’indicatiu o el de 
subjuntiu o la importància de conèixer les diferents possibilitats i elegir 
la més adequada a la situació, finalitat o estil.
Caldrà presentar als alumnes —o es podrà demanar que siguin ells 
qui en portin a l’escola— diferents models, en les dues llengües, per ob-
servar-los, comparar-los i extreure’n les característiques comunes i espe-
cífiques de cada llengua.
4 Per aprofundir en els mètodes comunicatius, es pot llegir Canale i Swain (1996) i Ellis (2006).
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- Ordre de les instruccions




- Verbs: present d’indicatiu, de 
subjuntiu i d’imperatiu i infinitiu





- Verbos: presente de indicativo, 
de subjuntivo y de imperativo e 
infinitivo
- Estructura de la oración: 
complementos verbales
- Conectores
- Posició de l’adjectiu
*Les característiques de les estructures lingüístiques que es treballin 
per entendre què és l’article i quina és la seva funcionalitat (per exemple, 
introduir una cullerada o la cullerada) o per observar les diferències entre 
usar l’imperatiu o el present d’indicatiu es faran en una sola llengua, per-
què són característiques compartides per les dues. Es poden treballar en 
una de les llengües i transferir-ho a l’altra —i amb els continguts comuns 
d’un altre gènere fer-ho al revés— o decidir quins elements gramaticals 
característics es desenvoluparan amb una llengua i quins amb l’altra, te-
nint en compte que els trets específics, com per exemple l’ús de l’apòstrof, 
es tractaran en cada una de les assignatures. 
Com s’ha dit abans, cal tenir en compte les estructures gramaticals 
més adients a cada nivell. 
Vegem-ne un exemple, per a cicle mitjà:




- 1 got i mig de farina
- 1 got i mig de sucre
- 1 got de Nesquik/Cola-cao/cacau soluble.
- mig got d’oli de gira-sol
- mig got de llet
- 1 sobre de llevat (16 grams)
Preparació:
1. Posa a escalfar el forn a dalt i a baix (amb 
l’ajuda d’una persona gran). 
2. Barreja molt bé tots els ingredients.
3. Posa’ls en un motlle d’aproximadament 
24 centímetres de diàmetre. Prèviament 
unta’l amb mantega abundant. 
4. Posa el pastís al forn i treu-l’en quan 
vegis que ha acabat de pujar i està 
torradet per dalt. 
5. Punxa’l i, si encara et surten restes de 
massa, deixa’l una estona més. 
Ingredientes para un bizcocho de chocolate 
fácil:
• 4 huevos
• 1 y ½ vasos de harina
• 1 y ½ vasos de azúcar
• 1 vaso de cacao en polvo (tipo Nesquik)
• ½ vaso de aceite de girasol
• ½ vaso de leche
• 1 sobre de levadura química
Receta para un bizcocho de chocolate fácil:
1. En un bol amplio echa los huevos y el 
azúcar y bate bien, hasta que quede una 
crema amarillenta.
2. Añade el aceite y la leche y vuelve a batir.
3. Agrega el cacao, luego la harina y 
finalmente la levadura. Mezcla todo bien 
hasta formar una pasta homogénea y sin 
grumos de color cacao.
4. Prepara el molde, úntalo con una pizca 
de mantequilla y enharina un poco para 
que no se pegue el bizcocho.
5. Vierte la mezcla en el molde con 
cuidado.
6. Precalienta el horno a 180º  y deja 
cocer durante una hora. (Pasado el 
tiempo puedes comprobar la cocción 
pinchándolo con un cuchillo, si sale 
limpio ya tienes listo tu bizcocho.)
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Es pot preguntar als alumnes:
• Has vist mai un text així? On? Què creus que és? Per a què serveix?
• Vols que el llegim i entenguem què diu? Com podem fer-ho? Què 
veiem a les imatges? Quina diferència hi ha entre elles? Creus que 
les dels dos textos ens diuen el mateix?
• Fixa’t en com està col·locat el text. Podem distingir diferents parts? 
Quantes, quines? Quina informació podem trobar en cada una?
• Ara, llegim el primer (lectura guiada). Es poden fer preguntes lite-
rals, com: per a quantes persones és el pastís?; inferencials, com: 
com barrejarem bé tots els ingredients?, o de valoració, com: què 
creus que passa si quan el traiem encara surten restes de massa?
• Podem fer el mateix amb l’altre text.
• Com es posen les mesures en cada text? Són les mateixes?
• Quina informació diferent trobem en cada text? (comparar els in-
gredients primer i els passos després).
• Com es marquen els passos en cada text? Es fa de la mateixa ma-
nera? És una millor que l’altra?
A continuació es pot treballar el vocabulari específic de cada llengua 
fent associacions d’imatges i paraules de termes de les dues llengües, dei-
xant espais en blanc i omplint-los amb les paraules, elaborant diccionaris 
temàtics o mapes conceptuals o explicant als companys el significat de 
paraules com llevat o gira-sol. 
Podem centrar-nos en els verbs i fixar-nos que, en els dos casos, cada 
frase comença amb una ordre. Es pot practicar amb altres frases d’acci-
ons habituals, tant en català com en castellà (aquells alumnes que tenen 
una de les dues llengües com a materna ajudaran els que no la tenen).
3) Elaborar una rúbrica amb els alumnes a partir de les característi-
ques analitzades (depenent del nivell). El mestre els proporcionarà una 
bastida que anirà omplint amb els acords que es vagin prenent entre tots 
(també es pot deixar una estona perquè els alumnes ho discuteixin en pe-
tits grups i un en sigui el portaveu):
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Les paraules del 
vocabulari treballat 
estan ben escrites.
Aquesta rúbrica està pensada per avaluar els continguts que s’han tre-
ballat amb l’exemple anterior (cicle mitjà), si fos per a nivells superiors, la 
rúbrica comptaria amb més indicadors.
4) Treballar les quatre macrohabilitats integrades en la mateixa activitat: 
comprensió oral i escrita i expressió oral i escrita.
Seguint amb el mateix exemple, fins aquí s’haurà treballat la com-
prensió lectora. Per fer el mateix amb la comprensió oral, es podrà veure 
un vídeo explicatiu sobre una recepta fàcil, a partir de la qual els alumnes 
hauran de contestar preguntes literals, inferencials, de reorganització 
i de valoració, a més a més de comprovar, tots junts, amb la rúbrica, el 
compliment de les característiques textuals. 
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Per desenvolupar l’expressió oral, cada alumne podrà preguntar a casa 
una recepta senzilla que facin els pares o els avis, per exemple alguna cosa 
per esmorzar o berenar de forma saludable, com una amanida de fruites 
o un pa amb tomàquet acompanyat d’embotit. Cada nen ho prepararà a 
casa amb la seua família i ho explicarà a classe als seus companys mentre 
elabora la recepta —si algun no pot, tindrà l’ajuda d’un altre company amb 
més facilitat per a l’aprenentatge o del mestre. Aquell dia poden esmorzar 
o berenar cada un el que ha preparat o poden intercanviar-ho, si volen. 
Per atendre la diversitat, aquells alumnes que tenen més dificultats 
per expressar-se oralment ho faran en la seva llengua materna, mentre 
que els que van més avançats poden provar de fer-ho en l’altra llengua.
Mentre els alumnes fan l’exposició oral, la rúbrica estarà projectada a 
la PDI o pantalla i, en acabar, repassarem si s’han aplicat les característi-
ques textuals.
5) Fer una tasca final comunicativa: és important que els alumnes puguin 
utilitzar els coneixements apresos en l’elaboració d’un producte propi, 
individual o en grup. 
En el nostre exemple, els alumnes poden consensuar quina recepta els 
agradaria escriure per poder cuinar-la després (ha de ser senzilla). A con-
tinuació, es demanarà a un familiar que vingui a fer el plat (si és necessari 
usar els fogons o el forn, es pot anar al menjador escolar). Els alumnes 
observaran com es fa el plat i, en petits grups, un alumne anotarà els in-
gredients, un altre els utensilis necessaris i un/s altre/s les accions.
A continuació elaboraran un esborrany, mentre repassen la rúbrica 
perquè el text tingui tots els elements característics. 
Seguidament, el passaran a net i el lliuraran al mestre, el qual projec-
tarà a la PDI cada una de les receptes, que s’avaluaran en grup.
Per acabar, es tindran en compte les parts més ben avaluades de les 
diferents receptes escrites per elaborar la definitiva de tot el grup classe, 
que serà la que es cuinarà.
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6) Fer difusió de la tasca final realitzada (i d’altres activitats, si es vol). Per 
exemple, durant l’elaboració de la recepta —i de tot el procés—, el mestre 
farà fotografies que es penjaran al blog de la classe. Es cuinarà la recepta 
i els alumnes es menjaran junts el plat.
Conclusions
Segons el currículum de l’àmbit de llengües del Departament d’Ense-
nyament de la Generalitat de Catalunya, fonamentat en el Marc europeu 
comú de referència per a les llengües, l’objectiu central de l’educació és 
preparar l’alumnat “perquè sigui capaç de desenvolupar-se com a perso-
na i de comunicar-se, i així poder afrontar els reptes de la societat plural, 
multilingüe i multicultural del segle xxi”. 
Per assolir la competència comunicativa en totes les llengües del cur-
rículum el més adient és basar l’aprenentatge d’aquestes en la realització 
de tasques on es desenvolupin tant la comprensió com l’expressió oral i 
escrita i s’integrin els continguts comuns i específics d’aquestes llengües. 
Tots els acords presos, tant pel que fa a metodologia com a continguts, 
tractament de llengües i avaluació, formaran part del projecte lingüístic 
de centre i el projecte educatiu de centre. 
Per tant, cal aprofitar els exercicis i activitats que molt sovint s’han 
utilitzat a les classes i han funcionat per exercitar un determinat apre-
nentatge per enriquir-les dotant-les d’una finalitat comunicativa i con-
vertir-les en tasques5. No es tracta, doncs, d’eliminar de les aules la feina 
que han fet durant anys els mestres de llengua, sinó d’omplir-la de sentit 
a partir de la reflexió metalingüística6, o sigui, de transformar el conei-
xement gramatical implícit —aquell que s’adquireix amb l’aprenentatge 
espontani, per exemple, la concordança de gènere i nombre dels subs-
tantius i els adjectius, ja que els nens saben abans d’anar a l’escola que la 
flor és maca és correcte i que el flor és maco és incorrecte— en coneixement 
explícit —per exemple, que flor és un substantiu i maca és un adjectiu i 
5 Per observar les diferències entre exercici, activitat i tasca, vegeu Esteve (2002) i Núñez Delgado 
(2002).
6 Per saber-ne més de la reflexió metalingüística i del pas del coneixement implícit a l’explícit per 
a l’elaboració de textos, vegeu Oñati i Gaspar (2002), Camps et al. (2005), Milian i Camps (2006), 
Camps (2010) i Rodríguez Gonzalo (2012).
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per què, que hi ha adjectius que no tenen marca de gènere, etc.—, però, 
sempre, a partir de l’ús, del text, no com a aprenentatge memorístic. 
Es tracta, en conclusió, d’una transformació metodològica que parteix 
del text oral i escrit, tant com a eix fonamental de l’input —comprensió— 
com de l’output —producció—, per permetre utilitzar la llengua com a 
eina imprescindible per a l’aprenentatge de qualsevol disciplina, com a 
instrument per a l’adquisició de la pròpia llengua i d’altres i com a recurs 
per a l’ús creatiu del llenguatge.
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